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PROGRAM 
Concerto in Eb 
I. Allegro Con Spirito 
II. Andante 
III. Rondo (Allegro) 




Johann Nepomuk Hummel 
1778-1837 
Johann Wilhelm Hertel 
1727-1789 




II. Andante semplice 




* * * * * * * * * * * * * * * 
This recital is given in partial fulfillment of the graduate requirements 
for Lhe degree Master of Music in trumpet performance. 
Scott Miller is a student of David Hickman. 
Scotl Miller is a recipient of the Regents' Scholarship. 
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